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 MOTTO  
 
Awali dengan niat dan akhiri dengan syukur 
 
“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 
pelindung” 
 




“Lakukanlah apa yang belum orang lain lakukan maka kamu akan 
menikmati apa yang belum orang lain nikmati” 
 
Sesungguhnya  shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah 












Skripsi ini kupersembahkan untuk :  
 Kedua orang tua tercinta, atas kasih sayang yang tiada 
tara, motivasi dan dukungannya baik secara materi dan 
spiritual. Semoga dengan hasil karya ini bisa sedikit 







Tujuan dari penelitian ini di adalah untuk mengukur loyalitas konsumen 
tehadap kartu seluler AS dan untuk mengukur penilaian konsumen terhadap 
tingkatan-tingkatan Brand Loyalty (Loyalitas Merek) kartu seluler AS, dimana 
dalam penelitian ini merupakan studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam tingkatan Brand Loyalty peneliti 
membedakan beberapa variabel yaitu: Switcher (Berpindah -pindah), Habitual 
Buyer (pembeli yang bersifat biasa), Satisfied Buyer (pembeli yang puas dengan 
biaya peralihan), Likes the Brand (menyukai merek), Commited Buyer (pembeli 
yang komit). Populasi dalam penelitian ini adalah semua Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiayah Surakarta sebanyak 4313 mahasiswa yang 
masih aktif dan sampel sebanyak 130 orang. Penelitian ini menggunakan analisis 
ProT (Possibility Rate of Transition.) dan penilaian konsumen terhadap tingkatan-
tingkatan Brand Loyalty. Hasil dari analisis Prot menunjukkan bahwa konsumen 
loyal terhadap kartu seluler AS, serta penilaian konsumen terhadap tingkatan-
tingkatan Brand Loyalty yang terdiri dari Switcher, Habitual Buyer, Satisfied 
Buyer, Likes the Brand dan Commited Buyer adalah baik. 
Peneliti memberikan saran bagi perusahaan untuk mampu secara continue 
membuat program-program pemasaran yang bisa membuat konsumen benar-benar 
merasakan kepuasan dari penggunaan produk kartu seluler AS. Selain itu juga, 
perusahaan disarankan untuk mampu membuat konsumen benar-benar menyukai 
produk kartu seluler AS. Strategi rintangan pengalihan yang digunakan untuk 
meminimalisir adanya perpindahan ke merek lain serta penaganan keluhan dari 
konsumen. 
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